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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 










“Anak baik tidak turun dari langit, anak baik dididik.” 
(Jarot Wijonarko) 
 
Pendidikan, siapapun objeknya, anak-anak maupun dewasa,  
pribadi maupun kelompok atau bahkan diri sendiri,  
intinya adalah bagaimana caranya memunculkan motivasi. 
(Simone Weil) 
 
Semua anak adalah anak yang berbakat. Tiap-tiap anak terlahir ke dunia 
dengan potensi yang unik. Jika dipupuk dengan benar  
dapat turut memberikan sumbangan yang lebih baik bagi dunia. Tantangan 
terbesar bagi orang tua adalah menyingkirkan batu besar 
yang menghalangi jalan mereka  dalam menemukan, mengembangkan 
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PENINGKATAN KECERDASAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK  
MELALUI BERMAIN PERAN PADA KELOMPOK B TK PERTIWI 
KARANGWUNGU, KARANGDOWO, KLATEN 
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 
 
Setyaningsih, A53B090225 Program Studi S1 PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta  2012, xv + 119 halaman 
(termasuk lampiran). 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan sosial 
emosional anak melalui bermain peran pada kelompok B TK Pertiwi 
Karangwungu, Karangdowo, Klaten tahun 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan metode pengumpulan data menggunakan 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif 
kualitatif. Subyek penelitian adalah anak Kelompok B TK Pertiwi Karangwungu 
,Karangdowo, Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa melalui bermain peran dapat meningkatkan kecerdasan 
sosial emosional anak Kelompok B TK Pertiwi Karangwungu, Karangdowo, 
Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. Sebelum tindakan (pra siklus) 28,46%, siklus 
I 38,63%, siklus II 63,63% dan pada siklus III 81,24%. Hasil peningkatan 
keseluruhan dari kondisi awal atau pra siklus hingga siklus III peningkatannya 
sebesar 52,78%. Simpulan hasil penelitian ini yaitu melalui bermain peran dapat 
meningkatkan kecerdasan sosial emosional anak TK Pertiwi Karangwungu, 
Karangdowo, Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: Kecerdasan Sosial Emosional, Bermain Peran. 
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